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陈嘉庚, 又名甲庚, 字科次。1874年 10月生于福建省
同安县集美社 (今厦门市集美镇) 的一个华侨家庭。1890
年, 17岁的陈嘉庚, 奉父命前往新加坡, 两年后接理父亲经
营的/顺安0号米店。1907年,在新加坡商界崭露头角, 信誉













国民一分子之天职0, 自认 /救国既乏术, 亦只有兴学之一
方0, 遂于 1912年秋回国, 创办 /乡立集美两等学校0 (小
学)。
二、在海滩筑起/ 南方之强0
陈嘉庚创办集美两等学校后, 于 1913年 9月返回新加
坡, 继续经营实业。次年,第一次世界大战爆发, 菠萝罐头等
因战局影响,销路日短。陈嘉庚审时度势,及时改变经营方


































户洞开, 强邻环伺, 存亡绝续, 逼于眉睫, 吾人若复袖手旁
观, 放弃责任, 后患何堪设想? ! 鄙人久客南洋, 志怀祖国,
希图报效,已非一日, 不揣冒昧, 拟倡办大学校并附设高等
师范于厦门0。












































1922年 3月, 陈嘉庚返回新加坡。是年冬, 第一次发起筹
措厦大基金, 没有回音。1923年 9月, 他在5南洋商报6发
刊词中, 公开呼吁: /我力至微, 而望乃至奢, 人之欲善, 谁
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园 6 070公顷, 生胶厂、熟胶厂、菠萝罐头厂等 30余所, 国
内外分行店 100多所, 直接代理商 49处, 公司员工 3万余





















题刊出, 在海内外传为佳话。1934年 2月, 陈嘉庚公司收
盘, 社会上风传厦大、集美两学校不久将关门停办, 陈嘉庚
于 7月发出5启事6, 说明两校自可维持, 望两校员生坚定
奋发,为振兴我民族文化而努力,勿为浮言所惑。他通过募
捐、借债、变卖产业等办法, 极力支撑厦大。直到 1936年 5
月, 考虑到/虽可维持现状, 终无进展希望0,决定无条件将
厦大产业献给国家,由政府收办。6月, 教育部同意接办厦




















































出: /厦门大学特别注意三点: ( 1) 对于自然科学的设备务
火良
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/芦沟桥事变0, 挑起侵华战争。1937年 9月, 日军攻陷金
门,厦门成了最前线,厦大搬到鼓浪屿上课。12月,厦大师





8月 15日主持召开新加坡侨民大会, 声援祖国抗战, 并出
任 /星华筹赈会0主席。1938年 10月, 南洋各地华侨团体





















这年 5月底到 6月初, 陈嘉庚率南洋华侨回国慰劳视
察团访问延安, 得出 /国民党蒋政府必败, 延安共产党必
胜0的观感。他接触了在延安的厦大、集美学生,感慨地说:
/我一生办学, 在延安看到了成绩0。




























1961年病逝, 数十年如一日, 关注厦门大学的成长, 闪烁
着/华侨旗帜, 民族光辉0的爱国赤诚。/嘉庚精神0举世敬
仰,万代流芳。 t
